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First records of the harvestman, Pseudogagrella amamiana
(Arachnida : Opiliones) from mainland Kyushu and
Yamaguchi Prefecture, Honshu, Japan
Nobuo Tsurusaki, Takeshi Tanaka and Naohisa Gyoutoku
要約―佐賀，福岡，山口の 3県から，これまで沖縄本島以北の琉球列島と鹿児島県薩摩半島にかけての地域で
知られるのみであったギンボシザトウムシ Pseudogagrella amamiana (Nakatsudi, 1942)（カワザトウムシ
科）の生息を初めて確認した．詳細が未公表であった鹿児島県本土と甑島諸島の採集記録も合わせて掲げる．
キーワード―ギンボシザトウムシ，佐賀県，福岡県，山口県，分布記録
Abstract―Occurrence of Pseudogagrella amamiana (Nakatsudi, 1942) (Arachnida : Opiliones : Sclerosomati-
dae) whose known distributional range has been confined to the northern part of the Nansei (Southwest)
Islands and the Satsuma Peninsula of Kyushu Island, in the northern Kyushu (Saga and Fukuoka Prefectures)
and the westernmost part of Honshu (Yamaguchi Prefecture) was newly confirmed. Records of the species
from those new localities are presented together with those from other parts of Kyushu Island.








長：雄 5 ㎜内外，雌 7 ㎜内外）・長脚のザトウムシ
（クモガタ綱ザトウムシ目）である（Nakatsudi
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99%EtOH は 99% エタノール保存標本），採集日付
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♂ Chrom)，2008.07.28，TT；2♂ 2♀（1♂ 1♀
Chrom)，2009.8.3，TT）．山口市：名田島，向山
中，岩屋山地蔵院，30 ｍ（1♂（写真により同定），
2008.8.1，川上靖；6 ♂ 6 ♀（3 ♂ 5 ♀ Chrom)，
2009.8.3，TT；3♂ 1♀，2009.9.23，TT).
【福岡県】久留米市：高良山自然歩道北面コース（1
♂ 写 真，2009.9.13，NG；4exs．（1 ♂ 写 真），






(1♂ Chrom)+ 2♂ 3♀(99%EtOH)，2007.10.23，









正典）● with N. nigricoxa．平川烏帽子岳登山口
(juv.，1999.4.4，片倉晴雄・NT)；錫山，八木神社
（大田祇神社）(7♂，1991.8.10，佐藤正典)；（旧喜
入町），知覧 ICの 1.5㎞北，スギ林，480 ｍ（18 ♂，
2002.8.26，NT）● withN. nigricoxa．南九州市（旧
頴娃町）指宿スカイライン，頴娃 ICの 500 ｍ南東，
スギ林，360 ｍ（4♂，2002.8.26，NT)．南九州市
（旧川辺町）：オートキャンプ場入口，ヒノキ林，230







スギ林，300 ｍ（1♂，2002.8.26，NT) ● with N.
nigricoxa．肝付町（旧高山町），甫与志岳 清純の
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図 1 ．ギンボシザトウムシの雄．佐賀県小城市清水滝．
Male Pseudogagrella amamiana from Kiyomi-
zu-no-taki Falls, Ogi City, Saga Pref., 23 Oct 2007．
図 3 ．ギンボシザトウムシの雄．福岡県久留米市高良山．
Male P. amamiana from Mt. Kora, Kurume City,
Fukuoka Pref., 14 Sept 2009．
図 2 ．ギンボシザトウムシの雌．佐賀県小城市清水滝．
Female P. amamiana from Kiyomizu-no-taki Falls,
Ogi City, Saga Pref., 23 Oct 2007．
図 4 ．九州本土と山口県付近におけるギンボシザトウムシ
の分布．Distribution of Pseudogagrella amamiana in
Kyushu and Yamaguchi Prefecture and adjacent areas.
